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Ucinky mikroorganismu na nanokompozity
Effects of Microorganisms on Nanocomposites
Zasady pro vypracovani:
Zaverecna kvalifikacni prace bude vypracovana v souladu s navrzenou osnovou: 1. Uvod a cil prace.
2. Defmovani zakladni terminologie. Vypracovani reserse na dane tema. Popis mikrorganismu podilejicich
se na biokorozi stavebnich materialu (se zamefenim na nanokompozity), metody pro identifikaci
biodeteriogenu a metody sledovani prubehu biokoroze vcetne jejich hodnoticich kriterii. 3. Na zaklade
ziskanych informaci vytipovat prostfedi pro studium biokoroze, zvolit vhodnou metodiku a hodnotici
kriteria rozsahu biokoroze. Dale vytipovat vhodne biocidy a navrhnout opatfeni k zamezeni biokoroze
stvebnich materialu. 4. Zaverecne shrnuti.
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